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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum warahtullahi wabarakatuh                                                                             
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt atas berkat dan rahmat-Nya 
sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dengan baik di 
Masjid Baiturahman, Petet RT04, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Tak 
lupa pula shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang 
telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Laporan pelaksanaan KKN ini 
disusun sebagai pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian 
Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara kegiatan 
KKN. 
 Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 
telah berjasa dan membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata di Masjid 
Baiturahman, Petet RT04, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Kami 
menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini banyak sekali 
bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik moril maupun materil dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui laporan ini kami ingin mengucapkan 
terimakasih kepada: 
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1. Drs. H Suharsono selaku Bupati Bantul periode 2016-2021. Terima 
kasih atas kesediaannya menerima kami mahasiswa KKN Alternatif 
UAD tahun 2016/2017 untuk melaksanakan KKN di wilayah 
Kabupaten Bantul. 
2. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul. 
3. Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan amanah dan kepercayaan 
kepada kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini. 
4. Drs. Fatoni selaku camat Banguntapan dan instansi yang memberi 
kemudahan dalam pelaksanaan KKN. 
5. Drs. H. Jabrohim, M. M. selaku Kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta. 
6. Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum, selaku kepala pusat Kuliah 
Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
7. H. Kawit Raharjo, Amd., Kes, selaku Ketua Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah Potorono Utara. Terima kasih atas kesediaannya 
menerima kami dan membimbing kami serta memberikan informasi 
yang bermanfaat selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di 
Masjid Baiturrahman Petet RT04, Potorono, Banguntapan, Bantul. 
8. Dosen Pembimbing Lapangan, Ahmad Ahid Mudayana, 
SKM.,MPH.  
9. Bapak Prawoto selaku Kepala Desa Potorono. Terima kasih atas 
kesediaannya menerima kami mahasiswa KKN Alternatif UAD 
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tahun 2016/2017 untuk melaksanakan KKN di wilayah Desa 
Potorono. 
10. Bapak Teguh selaku dukuh Prangwedanan yang telah berkenan 
memberikan informasi yang bermanfaat selama kami melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata. 
11. Ketua Takmir Masjid Baiturrahman, Bapak Suwandi beserta seluruh 
jajarannya. 
12. Remaja Masjid Baiturrahman serta bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-
pemudi, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Kampung Petet, 
Potorono, Banguntapan dan sekitarnya. 
13. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang 
telah membantu hingga program KKN ini terselesaikan. 
 Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih sangat jauh 
dari sempurna, oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapan kami, semoga 
dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan manfaat terutama bagi 
almamater Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
Wassalamu’alaikum warahtullahi wabarakatuh                                                                             
 
Yogyakarta, 15 Juni 2017 
Tim Kuliah Kerja Nyata 
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